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ABSTRAK 
 
Industri informasi teknologi sudah cukup lama berkembang di Indonesia, 
dimana baik perusahaan luar negeri maupun perusahaan dalam negeri ikut 
meramaikan industri ini. PT. XYZ Indonesia adalah salah satu perusahaan yang ikut 
bermain di dalam industri ini. 
Pada tahun 1998 yang lalu terutama pada kuartal akhir, PT. XYZ Indonesia 
dilanda masa sulit dalam pertumbuhan bisnisnya yang sebelumnya mengalami 
kemajuan hingga mencapai 71% pada tahun 1997, hanya mengalami kenaikan 4% 
pada tahun 1998 kuartal akhir. Penyebab utama hal ini adalah karena krisis ekonomi 
yang terjadi di Indonesia dan terjadi perubahan kurs mata uang yang sangat drastis 
sehingga menyebabkan lambannya proses penyaluran produk dan terjadinya 
ketidaksesuaian antara supply dan demand. 
Dalam menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1997 ini, PT. XYZ Indonesia 
harus melakukan perubahan strategi baik dalam strategi bisnis maupun strategi 
operasi mereka sehingga mampu untuk menghadapi badai krisis ekonomi yang 
terjadi pada saat itu. Untuk mencapai operational excellence, XYZ Indonesia harus 
melakukan optimalisasi lagi terhadap perubahan strategi operasi yang sudah 
diimplementasikan dengan melihat kembali proses penyaluran dan kegiatan 
operasional perusahaan. 
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